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Зниження логістичних витрат і підвищення ефективності роботи транспортного 
комплексу – це те, до чого повинні прагнути всі гравці ринку. Ринок транспортно-
логістичних послуг – важлива складова економіки України. Пов’язано це з тим, що 
саме логістика є запорукою доставки продукції від виробника до споживача і без 
функціонування логістичних структур торгівля стає практично неможливою. 
Основою для формування стратегічних цілей транспортної логістики та її 
розвитку в Україні є певні існуючі історичні та економічні особливості нашої країни. 
Адже очевидно, що сучасний український ринок перевезень вантажів має певні помітні 
відмінні риси порівняно з європейськими та азіатськими аналогами. Тому для 
прискорення розвитку ринку логістики в Україні, потрібно визначити причини, які 
негативно впливають на транспортно-логістичну діяльність.  
Узагальнюючи праці вітчизняних та зарубіжних науковців, до них можна 
віднести: 
- державну політику у галузі логістики, яка сьогодні неналежним чином 
координує та підтримує ринок логістичних послуг; 
- інноваційний розвиток економіки, що гальмується світовою економічною 
кризою та макроекономічною нестабільністю в державі;  
- недостатньо сформований облік логістичних витрат; 
- логістичний підхід вимагає здійснення кардинальних змін у структурі 
підприємства, переходу до більш гнучких організаційних структур, створення 
спеціалізованих цехів і служб транспортно-складського господарства. 
У зв'язку з нестабільністю економічної ситуації в Україні, рішенням логістичних 
проблем необхідно займатися на всіх рівнях управління логістичними потоками. 
Особливу увагу необхідно приділити самому підприємству як мікрологістичній 
системі. 
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